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 بزرسی تأثیز مخارج مصزفی ي سزمایٍ ای ديلت بز سزمایٍ گذاری بخش خصًصی
 )1350-88در ایزان (
                       فـلًر ابقائی           دکتز علیزضا کاسريوی                     
 چکیذٌ
، ثشسػی ؿذٜ اػت. 0531-48دس ایٗ ٔمبِٝ، تأحیش ٔخبسد دِٚت ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی، عی ػبِٟبی 
٘تبیذ حبكُ اص ثشداس ٞٓ ا٘جبؿتٍی وٝ اص سٚؽ آصٖٔٛ ٍٕٞشائی رٛٞب٘ؼٗ ثذػت آٔذٜ ثیبٍ٘ش آٖ اػت وٝ عی دٚسٜ 
صٔب٘ی ٔٛسد ثشسػی، ٞضیٙٝ ٞبی ػشٔبیٝ ای دِٚت رٙجٝ ٔىّٕی ٚ تـٛیمی ٚ ٞضیٙٝ ٞبی ٔلشفی دِٚت رٙجٝ سلبثتی 
 ثب ٔخبسد ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی داسد.
 ياژٌ َا کلیذ
ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی/ ٞضیٙٝ ٞبی ٔلشفی ثخؾ دِٚتی / ٞضیٙٝ ٞبی ػشٔبیٝ ای ثخؾ دِٚتی / ٞٓ 
 ا٘جبؿتٍی  
  26E ,12E :noitacifissalC LEJ
 مقذمٍ -1
یىی اص ارضاء ٟٔٓ تمبضبی وُ دس التلبد ولاٖ، ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی اػت وٝ ٘ٛػب٘بت آٖ ٔٛرت فذْ حجبت 
. فقبِیتٟبی التلبدی ثخؾ خلٛكی، ٔٛضٛفی اػت وٝ دس چٙذ دٞٝ اخیش دس ٔحٛس ٔجبحج وُ التلبد ٔی ؿٛد
التلبدی وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ لشاس ٌشفتٝ اػت. دس ایٗ ساثغٝ تأحیش ٔخبسد دِٚت ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ 
دس خلٛكی، یىی اص رٙجٝ ٞبی ٔٛسد تٛرٝ ٔحممیٗ ثٛدٜ اػت. ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی 
التلبد، ربی تقزت ٘یؼت وٝ ػیبػتٍزاساٖ التلبدی فلالٝ فشاٚا٘ی ثٝ تجییٗ سفتبس ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی داؿتٝ 
ثبؿٙذ. ایٗ ثحج فٕذتبً ثٝ دٚ فّت دس ػبِٟبی اخیش، ٔٛسد تٛرٝ ٚ اػتمجبَ التلبد دا٘بٖ لشاس ٌشفتٝ اػت. اص یه 
یشؽ اػتشاتظی سؿذ ثب تبویذ ثش سٞجشی ثخؾ خلٛكی ، یه اتفبق ٘ؾش رٟب٘ی ٔجٙی ثش پز08ػٛ تمشیجبً اص دٞٝ 
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ثٛرٛد آٔذ ٚ اص ػٛی دیٍش، دس فضبی آوبدٔیه ٘یض ٔغشح ؿذٖ ٘مؾ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی دس التلبد 
 ولاٖ، تٛػظ ثشخی اص التلبددا٘بٖ عشفذاسا٘ی یبفت.
ػتٝ ٔتٕبیض تفىیه ٔی ؿٛد وٝ یىی ثٝ عٛس ٔقَٕٛ دس اوخش التلبدٞب ٚ اص رّٕٝ التلبد ایشاٖ، ٔخبسد دِٚتی ثٝ دٚ د
خلّت ٔلشفی ٚ دیٍشی خلّت ػشٔبیٝ ای داسد؛ وٝ دس ٔحبػجٝ ثٛدرٝ دِٚت، ٞضیٙٝ ٞبی ربسی ٚ ٞضیٙٝ ٞبی 
ّٔی اص سٚؽ ٞضیٙٝ، ٞضیٙٝ ٞبی ٔلشفی ٚ ٞضیٙٝ ٞبی ػشٔبیٝ ٌزاسی ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد.  فٕشا٘ی ٚ دس ٔحبػجٝ دسآٔذ
ش ٔخبسد ٔلشفی ٚ ػشٔبیٝ ای دِٚت ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ثش ایٗ اػبع، ٔحٛس تحمیك حبضش، تأحی
اػت وٝ ثٝ ایٗ ٔٙؾٛس، پغ اص ٔغشح ؿذٖ ٔجب٘ی ٘ؾشی ٚ ٔغبِقبت تزشثی ٘ضدیه ثٝ ٔٛضٛؿ، ثب تٛرٝ ثٝ ؿشایظ 
التلبد ایشاٖ ٚ ٘یض ثٟشٜ ٌیشی اص ػبیش ٔغبِقبت ا٘زبْ ؿذٜ، اٍِٛئی ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ایشاٖ 
 ؿذٜ ٚ ٔٛسد آصٖٔٛ لشاس ٌشفتٝ اػت. عشاحی 
 مباوی وظزی -2
پظٚٞـٟبی ٔتقذدی وٝ دس صٔیٙٝ ٘ؾشیٝ ٞب ٚ اٍِٛٞبی ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی كٛست ٌشفتٝ، ٔشثٛط ثٝ 
التلبدٞبی پیـشفتٝ ای اػت وٝ اتىبء آٟ٘ب ثٝ التلبد ثبصاس، اص ٚیظٌیٟبی ثبسص آٟ٘بػت، ایٗ دس حبِی اػت وٝ التلبد 
تٛػقٝ داسای ٚیظٌیٟبیی اػت وٝ آٖ سا اص التلبدٞبی پیـشفتٝ ٔتٕبیض ٔی ػبصد. ایٗ وـٛسٞب،  وـٛسٞبی دس حبَ
فٕذتأ داسای ٔـىلات ػبختبسی التلبدی ٞؼتٙذ وٝ ایٗ أش وبسثشد ٘ؾشیٝ ٞبی ولاػیه التلبدی سا ثب ٔـىُ 
دس حبَ تٛػقٝ غیش لبثُ  سا ثشای وـٛسٞبی 1سٚثشٚ ٔی ػبصد. فّیشغٓ ٚرٛد ؿشایغی وٝ اٍِٛی ؿتبة ا٘قغبف پزیش
ا٘غجبق ٔی ػبصد (ٚرٛد فشٚم ثبصاس ػشٔبیٝ وبُٔ ٚ ػشٔبیٝ ٌزاسی ٘بچیض دِٚتی، فذْ ٚرٛد آٔبس ٚ اسلبْ ثشای 
ثشخی اص ٔتغیشٞبی ٔٛرٛد دس ایٗ اٍِٛ اص لجیُ ٔٛرٛدی ػشٔبیٝ، دػتٕضدٞبی ٚالقی ٚ ...)، ثیـتش پظٚٞؾ ٞبی 
خلٛكی دس ایٗ وـٛسٞب ثٝ ٘ٛفی تقذیُ یبفتٝ اٍِٛی ؿتبة ا٘قغبف  ا٘زبْ ٌشفتٝ دس ٔٛسد ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ
پزیش اػت. ثش ایٗ اػبع، دس تحمیمبت ا٘زبْ ؿذٜ دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ ػقی ؿذٜ اػت ٔتغیشٞبی ٔذَ ثٝ 
ٌٛ٘ٝ ای تقذیُ ؿٛد وٝ ثٝ چبسچٛة اٍِٛ خّّی ٚاسد ٍ٘شدد. فٛأُ ٔتقذدی اص لجیُ ٔتغیشٞبی پِٛی ٚ ٔبِی، 
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ٚ ػبختبسی ثش فشآیٙذ ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی ٞش وـٛس تأحیش داسد، ثٝ عٛس وّی دس وـٛسٞبی دس حبَ  ػیبػی
 تٛػقٝ ٚ اص رّٕٝ ایشاٖ، ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی تحت تأحیش ٔتغیشٞبی صیش لشاس ٔی ٌیشد: 
ساثغٝ  ،ٚ دس حبَ تٛػقٌٝزاسی ثخؾ خلٛكی دس وـٛسٞبی كٙقتی  اِف: دس ٔغبِقبت تزشثی ٔشثٛط ثٝ ػشٔبیٝ 
ٔٛسد تأییذ لشاس ٌشفتٝ وٝ اص  تِٛیذ ٘بخبِق داخّی ٚ ّٔی، دسآٔذ ّٔی، دسآٔذ ػشا٘ٝ ٚ ...ثب  خلٛكیػشٔبیٝ ٌزاسی 
ٔجبحج تئٛسیه ػشٔبیٝ ٌزاسی حبكُ ؿذٜ اػت. آ٘چٝ وٝ ثیؾ اص ٕٞٝ ٔٛسد تأویذ اػت، ساثغٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی 
 ی ٔی ٌیشد.ٚ تمبضبی وُ اػت وٝ دس لبِت ٘ؾشیٝ اكُ ؿتبة رب خلٛكی
ة: ٔتغیش ٟٕٔی وٝ ثذٖٚ ؿه تبحیش ٟٕٔی ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی داسد، افتجبسات ٘ؾبْ ثب٘ىی اػت. ایٗ  
 ٔتغیش دػتشػی ثخؾ خلٛكی سا ثٝ ٔٙبثـ ٔبِی ٚ افتجبسی ٘ـبٖ ٔی دٞذ. 
ٞبی  پیـشفتٝ ٚ ؿشوت) ٌؼتشدٜ ٚ ٘یض ثبصاس ثٛسع اسٞبی ٔبِی (ثبصاس پَٛ ٚ ػشٔبیٝدس وـٛسٞبی تٛػقٝ یبفتٝ، ثبص
ػشٔبیٝ ٌزاسی فشاٚا٘ی ٘یض ٚرٛد داس٘ذ وٝ پشٚطٜ ٞبی ػشٔبیٝ ٌزاسی سا تبٔیٗ ٔبِی ٔی وٙٙذ ٚ ٘مؾ ثبصاس پَٛ ٚ 
ثب٘ه ٞب سا دس ایٗ أش، وٕشً٘ تش ٔی ػبص٘ذ، ثغٛسیىٝ ٚاْ ٚ افتجبسات ثب٘ىی ٕ٘ی تٛا٘ذ ثٝ فٙٛاٖ یه ٔتغیش تأحیش 
ٔغشح ؿٛد. أب ثب تٛرٝ ثٝ وٕجٛد ثبصاس ػشٔبیٝ ٚ ٘یض ٌؼتشؽ ٘یبفتٗ ثبصاس  ٌزاس ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی
ػٟبْ، ؿشوت ٞب ٚ ٔٛػؼبت التلبدی دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ، أىبٖ تأٔیٗ ٔٙبثـ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثشای 
ٕٞچٙیٗ ٔٛػؼبت التلبدی اص ثبصاس ػشٔبیٝ ٚ ٘یض ا٘تـبس ػٟبْ ٚ اٚساق ٔـبسوت ثٝ عٛس لبثُ لجِٛی ٚرٛد ٘ذاسد، 
ثشخلاف رب٘ـیٙی وبُٔ ثبصاس پَٛ ٚ ػشٔبیٝ دس وـٛسٞبی تٛػقٝ یبفتٝ، دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ ٚ اص رّٕٝ 
ایشاٖ، پَٛ ٚ ػشٔبیٝ ٔىُٕ یىذیٍش٘ذ. یقٙی تأٔیٗ ٔبِی پشٚطٜ ٞب اص ٔٙبثـ داخّی ثٍٙبٜ (ػٛد لبثُ تمؼیٓ) ٚ تأٔیٗ 
ـیٗ وبّٔی ثشای یىذیٍش ٘یؼتٙذ ٚ ٔٙبثـ خبسد اص ثٍٙبٜ، خٛد، ٔبِی اص ٔٙبثـ خبسد (اٚساق ػٟبْ ٚ افتجبسات) رب٘
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دس ایشاٖ، تب لجُ اص ا٘ملاة، لؼٕت افؾٓ ػشٔبیٝ كٙبیـ ثضسي ثخؾ خلٛكی اص عشیك ٚأٟبی ثب٘ىی فشاٞٓ ٔی 
ثقذ اص ا٘ملاة، ثٝ دِیُ ٔـىلات ٘بؿی اص رًٙ تحٕیّی ٚ ٚرٛد ٔحذٚدیت ٞبیی اص لجیُ ؿذ. دس ػبِٟبی 
٘یض  8631ٔحذٚدیت اسصی، ػٟٕیٝ ٞبی ٚاسداتی ٚ ... ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ٔحذٚد ثٛدٜ اػت. اص ػبَ 
ػشٔبیٝ  ٔزذداً تلاؽ ثشای ٚاٌزاسی ٚاْ ٚ افتجبس ثٝ ثخؾ خلٛكی كٛست ٌشفتٝ وٝ تب حذ صیبدی دس افضایؾ
 ٌزاسی ٔٛحش ثٛدٜ اػت.
د: تأحیش ٞضیٙٝ ٞبی دِٚت ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی، ؿبُٔ ثشسػی تأحیش ٞضیٙٝ ٞبی ٔلشفی ٚ ٞضیٙٝ ٞبی  
 ػشٔبیٝ ای دِٚت اػت:
اٌش دِٚت دس دس فقبِیت ٞبی تِٛیذی ٘ؾیش كٙقت پٛؿبن ٚ كٙبیـ وٛچه وٝ ثخؾ خلٛكی ٘یض ٔی تٛا٘ذ آٟ٘ب 
ػجت وبٞؾ ثبصدٞی ػشٔبیٝ  3بیٝ ٌزاسی وٙذ، ثٝ فٙٛاٖ رب٘ـیٗ ثخؾ خلٛكی فُٕ وشدٜ،سا ا٘زبْ دٞذ، ػشٔ
ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ؿذٜ ٚ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی سا دس حبؿیٝ لشاس ٔی دٞذ. ِٚی اٌش ػشٔبیٝ ٌزاسی 
ٔىُٕ ػشٔبیٝ  دِٚت دس حیغٝ وبلاٞبی فٕٛٔی ٔب٘ٙذ احذاث فشٚدٌبٟٞب، ثضسٌشاٟٞب، ثٙبدس، ساٟٞب ٚ ... كٛست ٌیشد،
ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ثٝ حؼبة ٔی آیذ ٚ ٔـىلات ٔٛرٛد ثش ػش ساٜ فقبِیت ٞبی ثخؾ خلٛكی سا وبٞؾ 
ٔی دٞذ. دس ٚالـ اٌش چٙیٗ ٔخبسری سا دِٚت تمجُ ٘ىٙذ، ثؼیبسی اص فقبِیتٟبی التلبدی ثخؾ خلٛكی ا٘زبْ 
آٖ تٛػظ دِٚت، ٞضیٙٝ تِٛیذ ثخؾ ٕ٘ی ؿٛد ٚ دس كٛست ا٘زبْ، ٞضیٙٝ ثؼیبس ثبلائی خٛاٞذ داؿت ٚ ا٘زبْ 
 دٞذ. خلٛكی سا وبٞؾ ٔی
ٕٞچٙیٗ ٔخبسد ػشٔبیٝ ای  دِٚت ثٝ كٛس ٔختّف دس لبِت تمبضب ثشای وبلا ٚ خذٔبت ٚاسد ثبصاس ٔی ؿٛد وٝ اٌش 
تٍٙٙبٞبی ػبختبسی دس تِٛیذ ٚرٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ، ػجت افضایؾ تِٛیذ، دسآٔذ ٚ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ٔی 
   3 ؿٛد.
یٙٝ ٞبی ٔلشفی دِٚت ثٝ دِیُ وٕجٛد ٔٙبثـ ربٔقٝ اص لجیُ ٘یشٚی وبس ٔتخلق، ٔٛاد اِٚیٝ ٚ افتجبسات ٔبِی، ٞض
داسای تأحیش ٔٙفی اػت صیشا ٞش ٌبٜ دِٚت فٛأُ تِٛیذ، ٘ؾیش ػشٔبیٝ ٚ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی سا ثٝ خٛد اختلبف دٞذ، 
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ٞضیٙٝ ٞبی تِٛیذ دس ثخؾ خلٛكی ٌشدیذٜ ٚ  فـبس ثش سٚی ثبصاس فٛأُ تِٛیذ افضایؾ یبفتٝ ٚ ػجت ثبلا سفتٗ
 4 اٍ٘یضٜ ػشٔبیٝ ٌزاسی سا سٚ ثٝ تحّیُ ٔی ثشد.
ٔتغیشٞبیی وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٞضیٙٝ اػتفبدٜ اص ػشٔبیٝ یب ٞضیٙٝ فشكت ػـشٔبیٝ ٌزاسی ٔی ثبؿـذ، ٔی دس ٔٛسد د:  
یذ تأحیش ٔقٙی داس ٘شخ ثٟشٜ ثش ػشٔبیٝ اؿبسٜ ٕ٘ٛد. دس ٔغبِقبت ا٘زبْ ؿذٜ فّیشغٓ تأی ٚ ٘شخ تٛسْتٛاٖ ثٝ ٘شخ ثٟشٜ 
ٌزاسی خلٛكی، دس ٔٛاسدی ٘یض ایٗ ٔٛضٛؿ ٔغشح ؿذٜ اػت وٝ ٔحذٚدیت اكّی فشا سٚی ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ 
خلٛكی دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ، ٞضیٙٝ ػشٔبیٝ ٚ ٘شخ ثٟشٜ ٘یؼت ثّىٝ، ٔمذاس ٔٙبثـ ٔبِی ٚ دػتشػی ثٝ 
٘یض ٘شخ ثٟشٜ، ثٝ یه فٙٛاٖ یه فبُٔ تٛریٝ وٙٙذٜ سفتبس ػشٔبیٝ ٌزاسی، اص  دس ٔٛسد ایشاٖ 5 .افتجبسات ٔی ثبؿذ
صیشا دس ایشاٖ ٚ ثشخی وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ، ٘شخ ثٟشٜ ػیؼتٓ ثب٘ىی، تحت   6 إٞیت چٙذا٘ی ثشخٛسداس ٘یؼت
سد ٚ ٕ٘ی تٛاٖ اص وٙتشَ دِٚت ٚ ٘ؾبْ ػیبػی ثٛدٜ ٚ ثٝ كٛست ثٛسٚوشاتیه تقییٗ ؿذٜ ٚ ثب لٛای ثبصاس استجبعی ٘ذا
٘شخ ثٟشٜ ثٝ فٙٛاٖ ٞضیٙٝ فشكت ػشٔبیٝ ٌزاسی اػتفبدٜ وشد، ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِقبت ا٘زبْ ؿذٜ دس ایشاٖ، ثٝ ربی 
وٝ ثٝ ٘ؾش ٔی سػذ ٘شخ تٛسْ ؿبخق ٔٙبػجی دس ایٗ صٔیٙٝ  7 ؿبخق ٘شخ ثٟشٜ اص ٘شخ تٛسْ اػتفبدٜ ٔی ؿٛد،
  .ثبؿذ
 پیشیىٍ تحقیق  -5
د ٔلشفی ٚ ػشٔبیٝ ای دِٚت ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی، ٔغبِقبت تزشثی ٔتقذدی دس صٔیٙٝ تأحیش ٔخبس
 ا٘زبْ ٌشفتٝ وٝ دس ایٗ ثخؾ ثٝ ثشسػی آٟ٘ب دس ػبیش وـٛسٞب ٚ ایشاٖ پشداختٝ ؿذٜ اػت.
ثش   9 ٚ ثبتــش  8 ٔخبسد دِٚتی ٚ ػـشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی ثٝ وبسٞبی اِٚیٝ ثیــّی ساثغٝ ثیٗٔغبِقبت اِٚیٝ دسثبسٜ 
ٔی ٌشدد. ثٝ ٘ؾش ٔی سػذ وٝ إٞیت ٔخبسد دِٚتی ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ثشای صٔب٘ی عٛلا٘ی ٘بدیذٜ 
اٍ٘بؿتٝ ؿذٜ ثٛد ٚ ٚلتی ایٗ ٔٛضٛؿ ٔغشح ؿذ ثب فىغ اِقُٕ ٌؼتشدٜ اص رب٘ت التلبددا٘بٖ سٚثشٚ ؿــذ. دس 
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  11 ،ثیّی، ٔٙزٕی 01 ،ِتی تٛػظ ثبسٚحبِیىٝ ٘ؾشیٝ لبثّیت ربیٍضیٙی ثیٗ ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی ٚ ٔخبسد دٚ
 ٔٛسد تأییذ لشاٌشفتٝ اػت. 41ٚ وبساع 31اس٘جشي 21،تأییذ ؿذٜ اػت، ٘ؾشیٝ ٔىُٕ ثٛدٖ ثٝ ؿذت تٛػظ آؿٛئش
ثب اػتفبدٜ  اص ٔذَ ؿتبة ا٘قغبف پزیش ػشٔبیٝ  ،)2891( 61)، تبٖ ٚای ٚ ًٚ٘ 0891( 51ػب٘ذساربٖ ٚ تبوش      
ثٝ ثشسػی ساثغٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی دِٚتی ٚ خلٛكی ثشای  )SLO( ٌزاسی ٚ سٚؽ حذالُ ٔشثقبت ٔقِٕٛی
وٝ رب٘ـیٙی رجشی ٞٓ اص ٞؼتٙٙذوـٛسٞبی ٞٙذ، وشٜ، یٛ٘بٖ، وشٜ، ٔبِضی، ٔىضیه ٚ تبیّٙذ ٔی پشداص٘ذ. آٟ٘ب ٔقتمذ 
عشیك افضایؾ ٔخبسد دِٚت وٝ ثبفج افضایؾ ٘شخ ثٟشٜ ٚ وبٞؾ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ٔی ٌشدد ٚ ٞٓ اص 
احش ٔىّٕی ػشٔبیٝ ٌزاسی  ٕٞچٙیٗ شخی ٔىب٘یضٟٔبی تخلیق ٔٙبثـ ٚ ػٟٕیٝ ثٙذی ٔی تٛا٘ذ اتفبق ثیفتذ.عشیك ث
 دِٚتی دس ٔٛسد وـٛسٞبی ٔٛسد ٔغبِقٝ تأییذ ؿذٜ ٚ احش ربیٍضیٙی ٘یض تٟٙب اص ٘ٛؿ ٔبِی آٖ  ٚرٛد داؿتٝ اػت. 
ٚ تأٔیٗ ٔبِی  ،ٝ فبُٔ ٘ٛػب٘بت تزبسیػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی سا ٔتأحش اص ػ، )4891(  71ثّزش ٚ خبٖ      
ثب اػتفبدٜ اص تشویجی  ،وـٛس دس حبَ تٛػقٝ 42ٔقشفی وشد٘ذ. ٘تبیذ حبكُ اص آصٖٔٛ دس ٔٛسد ٔخبسد فٕشا٘ی دِٚت 
، حبوی اص تأییذ ٜتخٕیٗ صدٜ ؿذ  81ٞبی ػشی صٔب٘ی ٚ ٔمغقی وٝ ثٝ سٚؽ حذالُ ٔشثقبت ٔقِٕٛی ٔمیذ  اص دادٜ
 ای دِٚت ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی اػت. احش ٔىّٕی ٔخبسد ػشٔبیٝ
 دس ثٝ ثشسػی افضایؾ ٔخبسد دِٚت ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی  ،)3991(91 اسویٗ ثبیشاْ ٚ ٚاسد       
ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی سا تبثقی ٔی پشداص٘ذ ٚ  02 وبوغ -تجذیُ ثبوغ  ثب اػتفبدٜ اصDCEO وـٛسٞبی 
ت ٔقشفی وشدٜ ٚ ٘تیزٝ ٔی ٌیش٘ذ وٝ افضایؾ ٔخبسد دِٚت احش ربیٍضیٙی ثش اص تِٛیذ ٘بخبِق ّٔی ٚ ٔخبسد دِٚ
 سد. ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی دا
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ثب اػتفبدٜ اص اٍِٛی ػبدٜ تئٛسی ا٘تؾبسات فملایی، ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی سا ٔتأحش  ، )3991اس٘جشي (       
ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ حذاوخش  ٚ٘ؾش ٌشفت اص ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ دِٚتی، وؼشی ثٛدرٝ ٚ ؽشفیت تِٛیذی دس 
ثش  ٔخبسد ػشٔبیٝ ای دِٚت احشات  ٘ـبٖ داد وٝ ٚ ثب ٔحذٚدیتٟبی غیش خغی  12 دسػت ٕ٘بیی ثب اعلافبت وبُٔ
 اػت.دس وـٛس آٔشیىب اص ٘ؾش آٔبسی ٔخجت ٚ ٔقٙبداس ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی 
ػشٔبیٝ ٌزاسی ثٝ ثشسػی تأحیش ٔخبسد دِٚت ثش  ٔمیذ RAVثب  اػتفبدٜ اص سٚؽ  ،)6991( 22ٔبٔبتضاویغ     
تِٛیذ ٘بخبِق داخّی، ػٛد ؿشوتٟب، سا ٔتأحش اص ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی دس یٛ٘بٖ ٔی پشداصد. ٚی خلٛكی 
ٔخبسد ػشٔبیٝ ای  ٚییبفتٝ ٞبی دس ٘ؾش ٔی ٌیشد. ثش اػبع ٔخبسد ػشٔبیٝ ای دِٚت، ٔخبسد ٔلشفی دِٚت 
 ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی داسد. تأحیش ٔٙفیدِٚت  دِٚت تبحیش ٔخجت ٚ ٔخبسد ٔلشفی
وـٛس كٙقتی ٚ دس حبَ  46، دس ٔغبِقٝ ای، رٙجٝ ٞضیٙٝ ای ٚ تأٔیٗ ٔبِی دِٚت سا ثشای )9991( 32اػتشٚع       
ثش اػبع ٘تبیذ ثشآٚسد ٚی،  )، ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی دٞذ.SLGتٛػقٝ، ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ حذالُ ٔشثقبت ٚص٘ی (
ای دِٚت دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ، احش ٔخجت ٚ دس وـٛسٞبی كٙقتی، احش ٔٙفی ثش ػشٔبیٝ  ٔخبسد ػشٔبیٝ
 ٌزاسی خلٛكی داس٘ذ.
تأحیش تِٛیذ ٘بخبِق داخّی ٚ ػٛد ثٍٙبٟٞب  SLO سٚؽ)، دس تحمیمی، ثب اػتفبدٜ اص 2002( 42ِیضاَ ٚ ػٛرٙبس      
٘تبیذ ٘ـبٖ دٞٙذٜ آٖ اػت وٝ احش تِٛیذ ٘بخبِق  سا ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی، ثشای وـٛس چه ثشسػی ٔی وٙٙذ.
 داخّی ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی ٔغبثمت ثب اكُ ؿتبة داسد.
سا دس وشٜ ثشسػی وشدٜ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی )، تأحیش ٔخبسد ػشٔبیٝ ای دِٚت ثش  5002( 52ػبٖ ری      
 ش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی داسد.ٔخبسد ػشٔبیٝ ای دِٚت احش ٔخجت ثثش اػبع ٘تبیذ ثشآٚسد ٚی،  اػت.
 اص رّٕٝ ٔغبِقبتی وٝ دس ایشاٖ دس صٔیٙٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی ا٘زبْ ؿذٜ، ٔی تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صیش اؿبسٜ وشد:   
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دس ػـبِٟبی ٔذَ ٍِبسیتٕی ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلـٛكی ایشاٖ  ، دس ٔغبِقٝ خٛد یه)5731(فؼّی      
ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی تبثقی اص دسآٔذ وٝ دس آٖ )، تخٕیٗ صدٜ اػت SLS2ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ( 7357-71
ّٔی، وُ رخیشٜ ػشٔبیٝ ٔٛرٛد دس دٚسٜ لجُ، ػشٔبیٝ ٌزاسی دِٚتی ٚ حزٓ افتجبسات ثب٘ىی ثٝ ثخؾ خلٛكی دس 
٘تبیذ حبكُ اص تحمیك حبوی اص تأحیش ٔخجت ٔخبسد ػشٔبیٝ ای دِٚت  ثش دٚسٜ لجُ، دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. 
 ثب یه ٚلفٝ تأخیش اػت.شٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی ػ
دس صٔیٙٝ ٔبؿیٗ آلات سا تبثقی اص ػغح ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی )، دس ٔغبِقٝ ای 1157خّیّی فشالی (     
تمبضبی وُ ، ٞضیٙٝ فشكت ػشٔبیٝ ٌزاسی، ٔٙبثـ ٔبِی ٚ اسصی ٔقشفی وشدٜ ٚ ٘تیزٝ ٔی ٌیشد وٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی 
 داسد.ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی رٙجٝ تىٕیّی ثش دِٚت دس صٔیٙٝ ٔبؿیٗ آلات 
دس پبیبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿـذ خٛد ثٝ ثشسػی تبحیش ػشٔبیٝ ٌزاسی افتجبسی دِٚت، وؼشی ، )8731( فشیبدسع      
ثب اػتفبدٜ اص  ثٛدرٝ دِٚتی، افتجبسات افغبیی ثٝ ثخؾ خلٛكی، ٘شخ ٚالقی اسص ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی
وٝ احش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ  حبوی اص آٖ اػت٘تبیذ  اػت. پشداختٝ 0531-67صٔب٘ی ٜ دس دٚس  SLS2 سٚؽ 
دِٚتـی ثٝ فٙٛاٖ یىی اص اثضاسٞبی ػیبػت ٔبِی ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ٔخجت اػت ٚ اٌش یه دٚسٜ 
 تأخیش دس ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ دِٚتی ایزبد ؿٛد ایٗ ساثغٝ ٞٙٛص ٔخجت اػت.
ٔغبِقٝ ای ٟٕٔتشیٗ فٛأُ ٔؤحش ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی سا، ٔحذٚدیت ٔٙبثـ ٔبِی، )، دس 0831فجذِی (      
تخٕیٗ صدٜ  SLOٚسٚد ػشٔبیٝ ٌزاسی خبسری ٚ ٞضیٙٝ ٞبی فٕشا٘ی دِٚت ٔی دا٘ذ. ٘تبیذ ٔذَ ٚی وٝ ثب سٚؽ 
یٝ ٌزاسی ثخؾ ؿـذ، ٘ـبٖ دٞٙذٜ آٖ اػت وٝ ٞضیٙٝ ٞبی فٕشا٘ی دِٚت، دس ػغح، احش ٔخجت، ِٚی تغییش آٖ ثش ػشٔب
 خلٛكی احش ٔٙفی داسد. 
 معزفی الگًی تحقیق   -8
دس تٛاثـ اػتب٘ذاسد ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی وٝ ثٝ ثشخی اص آٟ٘ب اؿبسٜ ؿذ، ٔتغیشٞبیی اص لجیُ ٞضیٙٝ ػشٔبیٝ ٘ؼجت 
ط ثٝ ثٝ ٘شخ  دػتٕضد اػٕی ٔٛسد ا٘تؾبس، ٘شخ ٞضیٙٝ اػتمشام ٚ ػٛد ؿشوتٟب ٚرٛد داس٘ذ وٝ ػشیٟبی صٔب٘ی ٔشثٛ
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آٟ٘ب دس ثؼیبسی اص وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ ٚ اص رّٕٝ ایشاٖ ٚرٛد ٘ذاسد. دس تحمیك حبضش ػقی ؿذٜ اػت تب ثب 
وٕه ٌشفتٗ اص ٔذَ ٔبٔبتضاویغ، ٔذَ اػتب٘ذاسد ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی ثٝ ٌٛ٘ٝ ای تقذیُ ؿٛد، تب ضٕٗ آ٘ىٝ 
ٖ ٚاسد اٍِٛ ٔی ؿٛ٘ذ، چبسچٛة اكّی اٍِٛ حفؼ ٔتغیشٞبی تأحیش ٌزاس ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی دس التلبد ایشا
 ؿٛد. ٔذَ ٔزوٛس ثٝ كٛست صیش ٔی ثبؿذ:
   IPLBBPDGLBCBLBIGLBCGLBPLBDBD 012345675795
 دس ٔذَ حبضش ٔتغیشٞبی ٔٛسد ثحج ثٝ كٛست صیش دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ ا٘ذ:
 6731ٍِبسیتٓ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی (٘بخبِق) ثٝ لیٕتٟبی حبثت ػبَ  :IPL
 6731: ٍِبسیتٓ تِٛیذ ٘بخبِق داخّی ثٝ لیٕتٟبی حبثت ػبَ PDGL
 6731: ٍِبسیتٓ ٘شخ تؼٟیلات افغبیی ؿجىٝ ثب٘ىی ثٝ ثخؾ خلٛكی ثٝ لیٕتٟبی حبثت ػبَ CBL
 6731بثت ػبَ : ٍِبسیتٓ ٞضیٙٝ ٞبی ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ دِٚتی ثٝ لیٕتٟبی حIGL
 6731: ٍِبسیتٓ ٞضیٙٝ ٞبی ٔلشفی ثخؾ دِٚتی ثٝ لیٕتٟبی حبثت ػبَ CGL
 : ٍِبسیتٓ ٘شخ تٛسْPL
ٔی : ٔتغیش ٔزبصی ا٘ملاة اػلأی ایشاٖ وٝ وٕیت آٖ ثشای ػبِٟبی لجُ اص ا٘ملاة كفش ٚ ثقذ اص ا٘ملاة یه D75
 ثبؿذ.
 ثبؿذ. : ٔتغیش ٔزبصی رًٙ ایشاٖ ٚ فشاق، وٝ وٕیت آٖ ثشای ػبِٟبی رًٙ یه ٚ ثمیٝ ػبِٟب كفش ٔیD95
ػشیٟبی صٔب٘ی تحمیك حبضش اص ٔزٕٛفٝ آٔبسی ػشی صٔب٘ی آٔبسٞبی ثب٘ه ٔشوضی رٕٟٛسی اػلأی، ثشای ػبِٟبی 






  تخمیه  -0-8 
ثشای تخٕیٗ ساثغٝ ثیٗ ٔتغیشٞب اص سٚؽ آصٖٔٛ ٞٓ ا٘جبؿتٍی رٛٞب٘ؼٗ اػتفبدٜ ٔی ؿٛد. اػتفبدٜ اص سٚؿٟبی ػٙتی 
ٔتغیشٞبػت. ثشسػیٟبی ا٘زبْ ؿذٜ دس ایٗ صٔیٙٝ، ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ دس  62دس التلبد ػٙزی، ٔجتٙی ثش فشم پبیبیی
ٞؼتٙذ.  72التلبدی، ایٗ فشم ٘بدسػت ثٛدٜ ٚ اغّت ایٗ ٔتغیشٞب ٘بپـبیـب  ٔٛسد ثؼیبسی اص ػشیٟبی صٔب٘ی ولاٖ
ثٙبثـشایٗ، عجك ٘ؾشیٝ ٞٓ ا٘جبؿتٍی دس التلبد ػٙزی ٘ٛیٗ، ضشٚسی اػت ثشای ارتٙبة اص ٔـىُ سٌشػیٖٛ رقّی 
صٔب٘ی وٝ دس  دس تحّیُ سٌشػیٖٛ، ٘ؼجت ثٝ پبیبیی یب ٘بپبیبیی آٟ٘ب اعٕیٙبٖ حبكُ وشد. ثذیٗ ٔٙؾٛس، ٔتغیشٞبی ػشی
) ٔٛسد آصٖٔٛ FDAآصٖٔٛ سیـٝ ٚاحذ دیىی فِٛش افشٚدٜ (ثشآٚسد ٔذَ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیش٘ذ، اثتذا ثٛػیّٝ 
تشتیت ثشای  ثٝ 2ٚ  1رذِٟٚبی (٘تبیذ ٟ٘بئی ایٗ آصٖٔٛ دس  ستجٝ ا٘جبؿتٍی آٟ٘ب ٔـخق ؿذٜ اػتلشاس ٌشفتٝ ٚ 
تٕبٔی ٔتغیشٞبی ٔذَ دس ػغح دادٜ ٞب غیش ػبوٗ ثٛدٜ  .)ذٜ اػتضُ ٔشتجٝ اَٚ آٟ٘ب ٔٙقىغ ؿػغح دادٜ ٞب ٚ تفب
لذس ٔغّك آٔبسٜ ٔحبػجٝ ؿذٜ دیىی فِٛش تقٕیٓ یبفتٝ اص ٔمبدیش (ثب سٚ٘ذ صٔب٘ی ٚ ثذٖٚ سٚ٘ذ صٔب٘ی) ٚ ٕٞٛاسٜ 
ثحشا٘ی ٔه ویٖٙٛ وٛچىتش ٔی ثبؿذ ِزا دس ٔٛسد تٕبٔی ٔتغیشٞب فشضیٝ كفش ٔجٙی ثش داؿتٗ سیـٝ ٚاحذ دس ػغح 
دسكذ لبثُ سد وشدٖ ٘یؼت. ثب تىشاس ایٗ آصٖٔٛ دس ٔٛسد تفبضُ دادٜ ٞب ٔـخق ٔی ؿٛد وٝ تٕبٔی  59اعٕیٙبٖ 
ٔتغیشٞب پغ اص یه ثبس تفبضُ ٌیشی ػبوٗ ؿذٜ ٚ فشضیٝ كفش ٔجٙی ثش داؿتٗ سیـٝ ٚاحذ تفبضُ دادٜ ٞب ٚ ٘بپبیبیی 
ثب سٚ٘ذ صٔب٘ی ٚ ثذٖٚ سٚ٘ذ ( كذ پزیشفتٝ ٔی ؿٛددس 59اعٕیٙبٖ  سد ؿذٜ ٚ فشضیٝ ٔمبثُ ٔجٙی ثش پبیبیی، دس ػغح











 سٚی ػغح ٔتغیشٞب FDA٘تبیذ آصٖٔٛ  -1رذَٚ 
 داسای فشم اص ٔجذا ثذٖٚ سٚ٘ذ داسای فشم اص ٔجذا ٚ سٚ٘ذ ٔذَ
 
 ٚلفٝ ٔمذاس ثحشا٘ی آٔبسٜ ٚلفٝ مذاس ثحشا٘یٔ آٔبسٜ       ٔتغیش
 1 -2/69 -2/87 1 75/3- -2/98 IPL
 1 -2/69 -0/2 1 75/3- -2/85 PDGL
 0 -2/69 -0/86 0 75/3- -1/33 CBL
 0 -2/69 -1/58 0 75/3- -1/19 IGL
 0 -2/69 -0/15 0 75/3- -0/67 CGL
 0 -2/69 -2/25 0 75/3- -3/74 PL
 
 سٚی تفبضُ ٔشتجٝ اَٚ ٔتغیشٞب FDAٖٔٛ ٘تبیذ آص -2رذَٚ 
 داسای فشم اص ٔجذا ثذٖٚ سٚ٘ذ داسای فشم اص ٔجذا ٚ سٚ٘ذ ٔذَ
 ٚلفٝ ٔمذاس ثحشا٘ی آٔبسٜ ٚلفٝ ٔمذاس ثحشا٘ی آٔبسٜ ٔتغیش
 1 -2/79 -4/59 1 -3/75 -5/81 IPLD
 2 -2/79 -4/47 2 -3/75 -4/26 PDGLD
 0 -2/79 -4/76 0 -3/75 -4/68 CBLD
 0 -2/79 -5/35 0 -3/75 -5/74 IGLD
 0 -2/79 -5/83 0 -3/75 -6/21 CGLD
 1 -2/79 -6/31 1 -3/75 -6/11 PLD
 
اػت وٝ یىی اص ٔشاحُ اكّی دس تخٕیٗ ٔذَ ٞٓ ا٘جبؿتٍی ثش اػبع  RAVٔشحّٝ ثقذی تقییٗ ٚلفٝ ثٟیٙٝ ٔذَ 
 ثیضیٗ -ؿٛاستض س ایٗ تحمیك اص ٔقیبس ٔی ثبؿذ تب ٔقٙی داس ثٛدٖ اٍِٛی تقییٗ ؿذٜ سا تضٕیٗ وٙذ. د RAVٔذَ 
 RAVثشای تقییٗ تقذاد ٚلفٝ ثٟیٙٝ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ٕٞب٘غٛس وٝ اص خشٚری ٔشثٛط ثٝ تقییٗ دسرٝ ثٟیٙٝ ٔذَ 
اػت وٝ  67/1838ثیضیٗ  -ؿٛد ثیـتشیٗ ٔمذاس ٔقیبس ؿٛاستض  ضٕیٕٝ ٔٛرٛد اػت، ٔـبٞذٜ ٔی 3دس رذَٚ وٝ
  82٘ـب٘ذٞٙذٜ دسرٝ یه ٔی ثبؿذ. 
 
                                                 
سفتٝ        ٔقٕٛلأ آٔبسٜ ؿٛاستض  ثیضیٗ  دس ٔمبیؼٝ ثب آٔبسٜ آوبئیه ستجٝ پبئیٗ تشی سا اسائٝ ٔی وٙذ ٚ اص آ٘زب وٝ اص ِحبػ حزٓ ػشی صٔب٘ی ثىبس  82
      ش، ستجٝ یه سا ا٘تخبة ٔی وٙیٓ.                                                                                                ٔحذٚدیت داسیٓ، ثٝ ٔٙؾٛس اص دػت ٘ذادٖ دسربت آصادی ثیـت
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 تعییه الگًی مىاسب -2-8
دس سٚؽ رٛٞب٘ؼٗ ِضْٚ ٚاسد وشدٖ ٔتغیشٞبی لغقی ٔب٘ٙذ فشم اص ٔجذأ ٚ سٚ٘ذ دس ثشداسٞب، ثب تقییٗ ستجٝ ٔبتشیغ 
ٞٓ ا٘جبؿتٍی ثبیذ ثب آٖ اٍِٛ ضشایت ثّٙذ ٔذت ٔٛسد آصٖٔٛ ٔـخق ٔی ؿٛد. ثشای تقییٗ اٍِٛی ٔٙبػجی وٝ آصٖٔٛ 
ضـٕیٕٝ ٔـٙقىغ  4٘تبیذ ٟ٘بئی ایٗ آصٔـٖٛ دس رـذَٚ ( مذاس ٚیظٜ اػتفبدٜ ؿذٜ اػتاوخش ٔا٘زبْ ؿٛد، اص آٔبسٜ حذ
دسكـذ  59س ثحشا٘ی دس ػغح اػت وٝ اص ٔمذا 72/70ٔمذاس ٚیظٜ، دس اٍِٛی ػْٛ، وٕیت آٔبسٜ حذاوخش  .)ؿذٜ اػت
ی ثـب اٍِـٛی ٞـٓ ا٘جبؿـت  ٍآصٖٔٛ وٛچىتش ٔی ثبؿذ. ثٙبثشایٗ فشضیٝ كفش دس اٍِٛی ػْٛ پزیشفتٝ ؿذٜ ٚ   )33/46(
 ٔزوٛس (فشم اص ٔجذأ ٘بٔمیذ ٚ ثذٖٚ سٚ٘ذ) ا٘زبْ ٔی ٌیشد. 
 بزدارَای َم اوباشتگی  -5-8
) ecart) ٚ آٔبسٜ احش (xamتقذاد ثشداسٞبی ٞٓ ا٘جبؿتٍی ٔی تٛاٖ اص دٚ آٔبسٜ حذاوخش ٔمذاس ٚیظٜ ( ثشای یبفتٗ
 ).اسائٝ ؿذٜ اػت 5(٘تبیذ دس رذَٚ  اوخش ٔمذاس ٚیظٜ اػتفبدٜ ؿذٜ اػتایٗ تحمیك اص آٔبسٜ حذ اػتفبدٜ وشد وٝ دس
اػت وٝ اص  xam=17/17 صیشا وٕیت آٔبسٜ) r=7(آٔبسٜ ٔزوٛس ٚرٛد یه ثشداس ٞٓ ا٘جبؿتٝ سا تأییذ ٔی وٙذ 
ٞبی ثٝ فجبست دیٍش یه تشویت خغی اص ٔتغیشدسكذ وٛچىتـش اػت،  09دسكذ ٚ  59ٔمبدیش ثحشا٘ی دس ػغح 
 ٔذَ ٚرٛد داسد وٝ پبیب ٞؼتٙذ.
 آصٖٔٛ ٞٓ ا٘جبؿتٍی ثشاػبع آصٖٔٛ آٔبسٜ حذاوخش ٔمبدیش ٚیظٜ -5رذَٚ 
  0H  1H آٔبسٜ آصٖٔٛ %59اسصؽ ثحشا٘ی  %09اسصؽ ثحشا٘ی 
 r=7 r=7 74/8454 93/0038 63/0048
 <r=7 r=7 72/70 33/0046 13/0020
 <r=7 r=5 42/9162 72/0024 42/0099
 <r=5 r=4 81/9977 12/0021 91/0020
 <r=4 r=3 8/8139 41/0088 21/0089
 <r=3 r=1 2/5121 8/0070 6/005
 
 01 
ثٙبثشایٗ فُٕ ٘شٔبَ وشدٖ سٚی ثشداس چٖٛ ٞذف ثشسػی تأحیش ٔخبسد دِٚت ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی اػت، 
بَ لٛكی ا٘زبْ ٔی ؿٛد. ثشداسٞبی ٕٞزٕقی ٘شٔبَ ٘ـذٜ ٚ ٘شٔثذػت آٔذٜ، ثش اػـبع ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خ
 .اسائٝ ؿذٜ اػت 6ؿذٜ دس رذَٚ 
 ثشداسٞبی ٞٓ ا٘جبؿتٍی ٘شٔبَ ٘ـذٜ ٚ ٘شٔبَ ؿذٜ -6رذَٚ 
 IPL PDGL CBL   IGL      CGI PL
 ٔتغیش         
     ثشداس                 
 ثشداس ٘شٔبَ ٘ـذٜ 0/54674 1/4560 0/70344 0/79604 -0/39228 -0/22912
 ثشداس ٘شٔبَ ؿذٜ 1 -2/1632 -0/59929 -0/71458 1/2727 0/21064
 
 ثٙبثشایٗ ثشداس ٘شٔبَ ؿذٜ ثٝ كٛست صیش اسائٝ ٔی ٌشدد:
 
       PL  0/21064 - CGL  1/2727 - IGL  0/71458 + CBL  0/59929 + PDGL  2/1632 = IPL
  )0/48545(            )0/22225(       )0/89484(      )0/52347(       )0/68951(                  
ٔمبدیش داخُ پشا٘تض ٔمبدیش ا٘حشاف ٔقیبس ٔی ثبؿٙذ. اص تمؼیٓ وشدٖ ضشایت ٔتغیشٞب ثش ا٘حشاف ٔقیبس، ٔمبدیش آٔبسٜ 
 ٔیدسكذ ٘ـبٖ ٔی دٞٙذ.  ثٙبثـشایٗ  59ٔقٙی داس ثٛدٖ ضـشایت ٔتغیشٞب سا دس ػغح ثذػت ٔی آیذ وٝ  tآصٖٔٛ 
تٛاٖ ادفب ٕ٘ٛد وٝ ثشداس ٔزوٛس ٔٙحلشثفشد ٔی ثبؿذ ٚ اص آٖ ثشداس ٔفبٞیٕی دس استجبط ثب سٚاثظ التلبدی ثّٙذ ٔذت 
 اػتٙتبد ٔی ؿٛد.
 5 تفسیز وتایج  -
 ثش اػبع ساثغٝ ثشآٚسد ؿذٜ ٔی تٛاٖ ٘تبیذ التلبدی صیش سا تفؼیش ٕ٘ٛد:
اػت؛ ثـٝ  2/32بِق داخّی دس ثّٙذ ٔذت ثشاثش وـؾ ٔخبسد ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ٘ؼجت ثٝ تِٛیذ ٘بخ 
دسكـذ افـضایؾ ٔخـبسد ػـشٔبیٝ ٌـزاسی  2/32ایٗ تقجیش وٝ یه دسكذ افضایؾ دس تِٛیذ ٘بخبِق داخّی ٔٛرت 
ٔخجت ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ثب تِٛیذ ٘بخبِق داخّی ٔـٛسد تأییـذ لـشاس  ٝثخؾ خلٛكی ٔی ٌشدد. ساثغ




ٞش لذس سؿذ التلبدی وـٛس دس حذ ٔغّٛثی لشاس داؿتٝ ثبؿذ، ػشٔبیٝ ٌزاساٖ ثشای ٔٙتفـ ؿـذٖ اص ٚضـقیت ثـبصاس، 
 الذاْ ثٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی رذیذ ٔی وٙٙذ ٚ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی افضایؾ ٔی یبثذ.
وـؾ ٔخبسد ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ٘ؼجت ثٝ ٘شخ افتجبسات افغبیی ؿجىٝ ثب٘ىی ثٝ ایـٗ ثخـؾ دس ثّٙـذ 
دسكـذ  0/29اػت؛ ثٝ ایٗ تقجیش وٝ یه دسكذ افضایؾ دس ٘شخ افتجبسات ػیؼـتٓ ثـب٘ىی ٔٛرـت  0/29ٔذت ثشاثش 
دس ایشاٖ، ثـبصاس پـَٛ تــىیُ ٔـی افضایؾ ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی ٔی ٌشدد. اص آ٘زبئیىٝ ثذ٘ٝ اكّی ثبصاس ٔبِی سا 
دٞذ، دس ٘تیزٝ ٘شخ تؼٟیلات ؿجىٝ ثب٘ىی   داسای تأحیش ٔخجت ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی اػت. ایٗ ضشیت 
٘ـبٖ دٞٙذٜ ٘مؾ ٟٔٓ ؿجىٝ ثب٘ىی دس تأٔیٗ ٔبِی ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ثـٛدٜ ٚ ٔمبٔـبت ػـشٔبیٝ ٌـزاس 
ت لذست ٚاْ دٞـی ثب٘ـه ٞـب دس تـذاْٚ سٚ٘ـذ ػـشٔبیٝ ٌـزاسی ثخؾ ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی وـٛس سا ثٝ تمٛی
 خلٛكی وـٛس ٚ سؿذ ٚ تٛػقٝ التلبدی ٚ دس ٘تیزٝ وبٞؾ ثیىبسی ٚ افضایؾ اؿتغبَ تـٛیك ٔی وٙذ.
اػت؛ ثٝ  ./58وـؾ ٔخبسد ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلـٛكی ٘ؼجت ثٝ ٔخبسد ػشٔبیٝ ای دِٚت دس ثّٙذ ٔذت ثشاثش
دسكذ  ./58دس ٔخبسد ػشٔبیٝ ای دِٚت دس ثخؾ ٔبؿیٗ آلات ٚ ػبختٕبٖ ٔٛرت  ایٗ تقجیش وٝ یه دسكذ افضایؾ
افضایؾ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ٔی ٌشدد. ثٝ فجبست دیٍش ٔخبسد ػشٔبیٝ ای دِٚت ثٝ دلایُ صیش ٔی تٛا٘ذ 
 ٔىُٕ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ثبؿذ: 
یی ا٘زبْ ٔی ؿٛد، ثبفج افضایؾ ثٟشٜ ٚسی یب اِف: فٛاسم رب٘جی ٔخبسد ػشٔبیٝ ای دِٚت  وٝ دس أٛس صیش ثٙب
 وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی تِٛیذ ٚ یب وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی ٔجبدِٝ ؿذٜ ٚ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی سا افضایؾ ٔی دٞذ.
ة: ٔخبسد ػشٔبیٝ ای دِٚت تمبضب سا ثشای تِٛیذات ثخؾ خلٛكی افضایؾ دادٜ ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ ػشٔبیٝ ٌزاسی 
 ایٗ ثخؾ افضایؾ ٔی یبثذ.
:  ٔخبسد ػشٔبیٝ ای دِٚت دسآٔذ ٘بخبِق داخّی ٚ پغ ا٘ذاص ّٔی سا افضایؾ ٔی دٞذ ٚ ٔٛرت فشاٞٓ آٚسدٖ د
ٔٙبثـ ٔبِی دس التلبد ٚ دس ٟ٘بیت ثخؾ خلٛكی ؿذٜ ٚ اص ایٗ عشیك ٔٛرت افضایؾ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ 
 خلٛكی ٔی ؿٛد.
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ٚ ػبختٕبٖ ثٝ تؼٟیُ فقبِیت ٞبی ثخؾ ثٝ عٛس وّی دس ایشاٖ ٔخبسد ػشٔبیٝ ای دِٚت دس ثخؾ ٔبؿیٗ آلات 
خلٛكی وٕه ٔی وٙذ، ٕٞچٙیٗ ثب تٛرٝ ثٝ تٛاٖ ٔبِی دِٚت، ایٍٙٛ٘ٝ ػشٔبیٝ ٌزاسیٟب ثٝ دِیُ ٚػقت ٚ ػٍٙیٙی 
ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔـَٕٛ ثحج ربیٍـضیٙی ارجبسی ػـشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ دِٚتی ثٝ  ٚتٟٙب اص فٟذٜ دِٚت ػبختٝ اػت 
ثّىٝ احشٔخجت ٚ ٔىّٕی ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی داؿتٝ ٚ  ربی ػـشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ؿٛد
ػجت حٕبیت ٚ ٌؼتشؽ ثخؾ خلٛكی ٔی ؿٛد ٚ حتی ٔٙزش ثٝ افـضایؾ ثبصدٞی ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ 
٘یض ٔی ٌشدد. ثش ایٗ اػبع دِٚت ثب ٔخبسد ػشٔبیٝ ای خٛد دس صیشػبخت ٞب صٔیٙٝ سا ثشای ػشٔبیٝ  خلٛكی
 دٜ ٚ ثبفج تمٛیت آٖ ٔی ؿٛد. ٌزاسی ثخؾ خلٛكی فشاٞٓ ٕ٘ٛ
اػت؛  -1/27وـؾ ٔخبسد ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ٘ؼجت ثٝ ٞضیٙٝ ٞبی ٔلشفی دِٚت دس ثّٙذ ٔذت ثشاثش
دسكذ وبٞؾ ٔخبسد ػشٔبیٝ ٌزاسی  1/27ثٝ ایٗ تقجیش وٝ یه دسكذ افضایؾ دس ٞضیٙٝ ٞبی ٔلشفی دِٚت ٔٛرت 
یٙٝ ٞبی ٔلشفی دِٚت ثش تٛاٖ ٚ تلٕیٓ پغ ا٘ذاص ٚ ثٝ تجـ ثخؾ خلٛكی ٔی ٌشدد. ایٗ أش ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ٞض
آٖ ثش تٛاٖ تـىیُ ػشٔبیٝ ثخؾ خلٛكی تأحیش ٔٙفی ٔی ٌزاسد ٚ ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی ایٗ ثخؾ ٔحذٚدیت ایزبد 
ٔی وٙذ. افضایؾ ٞضیٙٝ ٞبی ٔلشفی دِٚت ػجت وبٞؾ پغ ا٘ذاص ثخؾ خلٛكی ؿذٜ ٚ دس ٘تیزٝ ٔٛرت وبٞؾ 
تفبدٜ ثخؾ خلٛكی ٔی ؿٛد. ٕٞچٙیٗ ٔخبسد ٔلشفی دِٚت رٙجٝ ثٛسٚوشاتیىی داؿتٝ وٝ ٔٙبثـ ٔبِی ثشای اػ
ٞیچٍٛ٘ٝ وٕىی ثش افضایؾ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ٕ٘ی وٙذ. ثٝ فجبست دیٍش ٞضیٙٝ ٞبی ٔلشفی دِٚت 
   رٙجٝ سلبثتی ثب ٔخبسد ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی داسد.
؛ ثٝ ایٗ تقجیش وٝ اػت -./64ثش ٘شخ تٛسْ دس ثّٙذ ٔذت ثشا وـؾ ٔخبسد ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ٘ؼجت ثٝ
 دسكذ وبٞؾ ٔخبسد ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ٔی ٌشدد. ./64یه دسكذ افضایؾ دس ٘شخ تٛسْ، ٔٛرت 
افضایؾ لیٕت وبلاٞبی ػشٔبیٝ ای اص یه عشف، اسصؽ تِٛیذ ٟ٘بیی ػشٔبیٝ ٌزاسی سا افضایؾ ٔی دٞذ ٚ ػشٔبیٝ 
ؾ ػشٔبیٝ ٌزاسی تـٛیك ٔی وٙذ ٚ اص عشف دیٍش، ػجت وبٞؾ ٘شخ ثٟشٜ اػٕی ٔی ؿٛد وٝ ٌزاساٖ سا ثٝ افضای
ثٝ ثشآیٙذ ایٗ دٚ احش ثؼتٍی داسد. ثب تٛرٝ ثٝ  ،ٔٙفی یب ٔخجت ثٛدٖ تأحیش ٘شخ تٛسْ ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی
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ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ وبٞؾ ایٙىٝ تأحیش ٘شخ تٛسْ ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی دس ایٗ ٔغبِقٝ ٔٙفی آٔذٜ اػت، 
                                             ٘شخ ثٟشٜ اػٕی ثیـتش اص افضایؾ اسصؽ تِٛیذ ٟ٘بیی ػشٔبیٝ ٌزاسی ثٛدٜ اػت.
اص  ٚ ثبؿذی ٔىی ثب٘ ثٟشٜ ٘شخ ٙٙذٜو ٗییتق فٛأُ ٗیٟٕٔتش اص تٛسْ ٘شخٕٞچٙیٗ ؿٛاٞذ دس ایشاٖ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ 
ایشاٖ رٙجٝ دػتٛسی داسد، ٞش ٌبٜ تٛسْ ػیش كقٛدی داؿتٝ ثبؿذ ٘شخ ثٟشٜ اػٕی ٘یض افضایؾ  آ٘زب وٝ ٘شخ ثٟشٜ دس
یبفتٝ ٚ ٔٙزش ثٝ ثبلا سفتٗ ٞضیٙٝ ٞبی تِٛیذ ٚ وبٞؾ اٍ٘یضٜ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ٔی ؿٛد. دس ٚالـ ثب 
ػٝ رضء ٘شخ ثٟشٜ وبلاٞبی ػشٔبیٝ تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٞضیٙٝ اػتفبدٜ اص وبلاٞبی ػشٔبیٝ ای ثشای ٞش دٚسٜ اص فٕش آٖ اص 
تـىیُ ؿذٜ اػت، ِزا تٛسْ ثب افضایؾ ٘شخ ثٟشٜ، ٞضیٙٝ  03 ٔیضاٖ اػتٟلان آٟ٘ب ٚ تغییش لیٕت ایٗ وبلاٞب92 ،ای
فشكت ػشٔبیٝ ٌزاسی ٚ ٞضیٙٝ اػتٟلان ػشٔبیٝ، ٞضیٙٝ ٞبی تِٛیذ سا افضایؾ دادٜ ٚ تأحیش ٔٙفی ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی 
ٕچٙیٗ افضایؾ لیٕت وبلاٞبی ػشٔبیٝ ای سٚی ٞضیٙٝ اػتقٕبَ ػشٔبیٝ احش ٔؼتمیٓ ثخؾ خلٛكی خٛاٞذ داؿت. ٞ
داسد صیشا افضایؾ لیٕت ثٝ فٙٛاٖ ثبصدٞی ٚ فبیذی ػشٔبیٝ تّمی ٔی ؿٛد وٝ یه ٞضیٙٝ ٔٙفی ثٛدٜ ٚ ٔقبدَ ٘شخ 
 13صٔب٘ی تغییش لیٕت، ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی تأحیش خٛاٞذ داؿت. 
  (تصحیح خطا   بزآيرد الگًی  -6 MCE( 
ثشای ثشسػی ا٘حشاف وٛتبٜ ٔذت ٔتغیشٞب اص ٔمبدیش تقبدِی خٛد، اٍِٛی تلحیح خغب ثشای ساثغٝ ثّٙذ ٔذت تٙؾیٓ ٚ 
. دس ایٗ اٍِـــٛ ٘ٛػب٘بت وٛتبٜ ٔذت ٔتغــیشٞب ثٝ ٔمبدیش ثّٙذ ٔذت آٟ٘ب استجـبط دادٜ ٔـی ؿـٛد. ثشآٚسد ؿذٜ اػت
ضٕیٕٝ اسائٝ ؿذٜ   1ثٝ تبثـ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی دس رذَٚ ٘تبیذ ٔشثٛط ثٝ اٍِٛی تلحیح خغب ٔشثٛط 
دسكذ  52ثشآٚسد ؿذٜ اػت وٝ ٘ـبٖ ٔی دٞذ دس ٞش دٚسٜ  -0/52ب اػت. دس ایٗ رذَٚ ضشیت رّٕٝ تلحیح خغ
اص فذْ تقبدَ وٛتبٜ ٔذت ػــشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلــٛكی دس رٟت سػــیذٖ ثٝ تقبدَ ثّٙذ ٔذت تقـذیُ ٔـی 
 ؿـٛد. 
                                                 
                 ٞضیٙٝ فشكتی اػت وٝ ثٝ خبعش ٔـغَٛ ٕ٘ٛدٖ ػشٔبیٝ دس ایٗ ٔٛسد ثٝ ػشٔبیٝ ٌزاس تحٕیُ ٔی ؿٛد.                                      92
       .ٔی دٞذ ٞش تغییشی وٝ دس لیٕت وبلاٞبی ػشٔبیٝ ثقذ اص خشیذ آٟ٘ب كٛست ثٍیشد، سٚی ٞضیٙٝ اػتقٕبَ ػشٔبیٝ احش ٔؼتمیٓ خٛاٞذ داؿت ٚ آٖ سا وبٞؾ  03
                                                                                                                                                           2831ثشا٘ؼٖٛ،   13
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ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ، دِٚت دس تـىیُ ػشٔبیٝ حبثت ػٟٓ تقییٗ وٙٙذٜ ای داسد ٚ ٔخبسد 
ٔلشفی ٚ ػشٔبیٝ ای دِٚت داسای تأحیش یىؼبٖ ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی ٕ٘ی ثبؿذ، ِزا دس ایٗ تحمیك ثب ٞذف 
ػشٔبیٝ ای دِٚت ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی دس التلبد ایشاٖ، ػقی ؿذٜ  ثشسػی تأحیش ٞضیٙٝ ٞبی ٔلشفی ٚ
اػت تب ساثغٝ تقبدِی ثّٙذ ٔذت ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی ثذػت آیذ. دس ایٗ ساػتب، ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی ثٝ 
فٙٛاٖ ٔتغیش ٚاثؼتٝ ٚ تِٛیذ ٘بخبِق داخّی، تؼٟیلات افغبیی ؿجىٝ ثب٘ىی ثٝ ثخؾ خلٛكی، ٞضیٙٝ ٔلشفی ٚ 
ػشٔبیٝ ای دِٚت ٚ ٘شخ تٛسْ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ٔذَ ٔی ثبؿٙذ. ٘تبیذ ثذػت آٔذٜ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ٔخبسد ػشٔبیٝ 
ای دِٚت احش ٔخجت ٚ ٔىّٕی ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی داسد ٚ اثضاس لذستٕٙذی ثشای ػیبػتٟبی التلبدی 
ٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی داسد، ٕٞچٙیٗ ٔی ثبؿذ دس حبِی وٝ ٔخبسد ٔلشفی دِٚت رٙجٝ سلبثتی ثب ٔخبسد ػشٔبی
تِٛیذ ٘بخبِق داخّی ٚ تؼٟیلات افغبیی ؿجىٝ ثب٘ىی ثٝ ثخؾ خلٛكی تأحیش ٔخجت ٚ ٘شخ تٛسْ تأحیش ٔٙفی ثش 
 ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی داسد.
اص آ٘زبئىٝ ٔذَ تحمیك ثٝ كٛست ٍِبسیتٕی اػت، ضشایت ثشآٚسد ؿذٜ، وـؾ ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی سا ٘ؼجت 
ٞبی ٔؼتمُ ٘ـبٖ ٔی دٞذ. ثش ایٗ اػبع ثیـتشیٗ وـؾ ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی ٘ؼجت ثٝ تِٛیذ ٘بخبِق ثٝ ٔتغیش
 داخّی ٚ وٕتشیٗ وـؾ ، ٘ؼجت ثٝ ٘شخ تٛسْ ٔی ثبؿذ. 
 ثب تٛرٝ ثٝ یبفتٝ ٞبی ایٗ تحمیك ٔی تٛاٖ پیـٟٙبدٞبی ػیبػت ٌزاسی صیش سا تٛریٝ ٕ٘ٛد:
ٝ ای خٛد، دس صیشثٙبٞب (ثضسي ساٜ ٞب، فشٚدٌبٜ ٞب، ػیؼتٓ ٞبی آة دِٚت ٔی تٛا٘ذ اص عشیك افضایؾ ٔخبسد ػشٔبی
سػب٘ی ٚ ...) ثبفج ٌؼتشؽ أىب٘بت ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی ؿٛد ٚ تمبضب ثشای تِٛیذ خلٛكی سا اص 
عشیك ا٘تؾبسات تِٛیذ ٚ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی افضایؾ دٞذ. ثشای ٔخبَ ٔخبسد ػشٔبیٝ ٌزاسی دِٚت وٝ 
یزبد تؼٟیلات  صیشثٙبیی، ٔب٘ٙذ ثٟجٛد حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ٘یشٚی ثشق اسصاٖ دس ربٔقٝ ٔی ؿٛد، ثب ایزبد كشفٝ ثبفج ا
رٛییٟبی خبسری، ٔٛرت تمٛیت اٍ٘یضٜ ثخؾ خلٛكی دس فقبِیتٟبی ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔی ؿٛد، ٕٞچٙیٗ ٔخبسد 
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یٗ آلات ٚ ػبختٕبٖ ٔی تٛا٘ذ ػشٔبیٝ ٌزاسی دِٚت ثب ایزبد ٚ تشاوٓ ػشٔبیٝ دس ثخؾ دِٚتی دس صٔیٙٝ ٞبی ٔبؿ
 ٔٛلقیت لاصْ سا دس ایزبد سؿذ ػشیـ التلبدی فشاٞٓ ػبصد.
ثش اػبع یبفتٝ ٞبی ایٗ تحمیك، ٞضیٙٝ ٞبی ٔلشفی دِٚت ثیـتشیٗ تأحیش ٔٙفی سا ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی خلٛكی داسد، 
اسی خلٛكی سا فشاٞٓ پیـٟٙبد ٔی ؿٛد دِٚت اص عشیك وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی ٔلشفی خٛد، صٔیٙٝ افضایؾ ػشٔبیٝ ٌز
 ػبصد.
ثب تٛرٝ ثٝ تأحیش ثبلا ٚ ٔخجت ٘شخ تؼٟیلات افغبیی ؿجىٝ ثب٘ىی ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی، پیـٟٙبد ٔی 
 دس ػیبػتٍزاسی ٞب ٚ ثش٘بٔٝ سیضیٟبی ولاٖ وـٛس ثٝ ایٗ ٔٛسد إٞیت ثیـتشی دادٜ ؿٛد. ؿٛد
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 لودج3- لدم هنیهب هفقو نییعت VAR 
 
 
Test Statistics and Choice Criteria for Selecting the Order of the VAR Model 
******************************************************************************* 
Based on 31 observations from 1353 to 1383. Order of VAR = 3 
 List of variables included in the unrestricted VAR: 
 LPI             LGDP            LGI             LGC             LBC 
 LP 
 List of deterministic and/or exogenous variables: 
 D59             D57             T 
******************************************************************************* 
 Order    LL        AIC      SBC             LR test         Adjusted LR test 
   3   291.9086  165.9086   75.5674             ------               ------ 
   2   208.1515  118.1515   53.6220  CHSQ( 36)= 167.5143[.000]   54.0369[.027] 
   1   169.5558  115.5558   76.8381  CHSQ( 72)= 244.7057[.000]   78.9373[.269] 
   0    54.1689   36.1689   23.2630  CHSQ(108)= 475.4794[.000]  153.3804[.003] 
******************************************************************************* 
 AIC=Akaike Information Criterion     SBC=Schwarz Bayesian Criterion 
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 : ثذٖٚ فشم اص ٔجذأ ٚ سٚ٘ذ صٔب٘ی                                                                       1اٍِٛی 
                                             : فشم اص ٔجذأ ٔمیذ ٚ ثذٖٚ سٚ٘ذ                           2 اٍِٛی 
 : فشم اص ٔجذأ ٘ب ٔمیذ ٚ ثذٖٚ سٚ٘ذ                                                                        3اٍِٛی  
                        : فشم اص ٔجذأ ٘ب ٔمیذ ٚ سٚ٘ذ ٔمیذ                                                        4اٍِٛی  
 : فشم اص ٔجذأ ٚ سٚ٘ذ ٘ب ٔمیذ                                                                        5اٍِٛی   

















 لودج1- اطخ حیحصت یوگلا دروآرب 
 
 
ECM for variable LPI estimated by OLS based on cointegrating VAR(1) 
******************************************************************************* 
 Dependent variable is dLPI 
 33 observations used for estimation from 1351 to 1383 
******************************************************************************* 
 Regressor              Coefficient         Standard Error         T-Ratio[Prob] 
 Intercept                  -1.9721              .98604                    -2.0000[.055] 
 ecm1(-1)                  -.25390             .11662                     -2.1772[.038] 
 D59                          .11213              .11994                     .93492[.358] 
 D57                         -.45502              .18470                    -2.4635[.020] 
******************************************************************************* 
 List of additional temporary variables created: 
 dLPI = LPI-LPI(-1) 
 ecm1 =    1.0000*LPI   -2.2361*LGDP   -.85417*LGI +   1.7272*LGC   -.92995*LB 
C +   .46012*LP 
******************************************************************************* 
 R-Squared                                  .18840     R-Bar-Squared                            .10444 
 S.E. of Regression                      .24477     F-stat.    F( 3, 29)              2.2440[.104] 
 Mean of Dependent Variable   .039447     S.D. of Dependent Variable         .25865 
 Residual Sum of Squares           1.7374     Equation Log-likelihood              1.7530 
 Akaike Info. Criterion               -2.2470    Schwarz Bayesian Criterion       -5.2400 
 DW-statistic                               1.4920     System Log-likelihood            127.6170 
******************************************************************************* 
                               Diagnostic Tests 
******************************************************************************* 
*    Test Statistics  *        LM Version        *         F Version          * 
******************************************************************************* 
*                     *                          *                            * 
* A:Serial Correlation*CHSQ(1) = 2.1907[.139]*F(1, 28) =   1.9910[.169]* 
*                     *                          *                            * 
* B:Functional Form   *CHSQ(1) = 1.5041[.220]*F(1, 28) =   1.3371[.257]* 
*                     *                          *                            * 
* C:Normality         *CHSQ(2) =  .61097[.737]*       Not applicable       * 
*                     *                          *                            * 
* D:Heteroscedasticity*CHSQ( 1) = .0072821[.932]*F(1,31) = .0068422[.935]* 
******************************************************************************* 
   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation 
   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values 
   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals 
   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values
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